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F o t o P é r e z de L e ó n 
L I A D E L B Y 
SUPLEMENTO 
N.° 5 3 0 4 
NUEVOS DISCOS 
LOS DISCOS DE MAXIMA CALIDAD 
LA VOZ DE SU AMO-ODEON-REGAL-PATHE-M.G.M. 
M U S I C A S E L E C T A 
ORQUESTA SINFONICA 
DE SAN FRANCISCO 
D i r . PIERRE MONTEUX 
Ruy Blas. O p . 95. ( M e n d e l s s o h n ) Ober tu ra . I p a r t e ) DE 4323 y conclusión I La Voz de su Amo 
ORQUESTA BOSTON PROMENADE 
D i r . ARTHUR FIEDLER 
Triaría. (Albéniz). De la suite " I b e r i a " \ DB 4325 




S A N T A MADRE. Bolero español . (Montes y Codoñer) . . i - |g5 Q24 
Capote bordao. Fasodoble . (Montes y Codoñer ) . . . ' Odaoe 
Del espectáculo " A V E N T U R A S DEL QUERER" 
(Qu in t e ro , León y Qui roga) 
PEPE BLANCO 
acomp. guitarras 
Aventuras del querer. Far ruca 
,184.994 
Sto 
PEPE BLANCO y PEPE BARCENAS 
acomp. Orquesta 
La carretilla. Bugui . . 
CARMEN MORELL 
acomp. Orquesta 
Prisionera de los celos. Marcha 1 1 8 4 9 9 7 
Farruca de la Marquesa. Farruca ' Odeon 
EL PRINCIPE GITANO 
acomp. Orquesta 
Dir. Mtro. Solano 
El hijo de la viuda. Tientos. (Ochaí ta , Valerio y Solano). \ . . i A A 729 
Los negros pecaos. Zambra. (Ocha i ta , Valerio y Solano) . | LaVozdesoAme Del espectáculo " R o n d a ya t iene t o r e r o " . . . . ' 
DOLORES VARGAS 
acomp. Orquesta 
Dir. Mtro . Solano 
La Terremoto. Buler ías , (Ochaita, Valerio y Solano). DeK espec táculo " S u Alteza el P i ra ta" \ G Y 9 3 5 
Copliyas del arrímate. C h u f , ' i i y a s ! . (Ochai ta , Valer io y ( LiVozdesaAmB Solano) J 
NINO DE UTRERA y TRINI MOREN 
acomp. Orquesta 
Dir. M. C. Díaz 
El hijo de nadie. H a b a n e r a canc ión . (Ginard y C. Díaz) . \ Q y 941 
Loca por amor. Zambra . (Ginard y Moren) . . . . > LíSsiíMtimt 
LOS CHIMBERQS 
Cinco pueblos. E s t a m p a españo la . (Nadal y Merenc iano) . j 2 Q 4 4 5 1 
D o ñ a R i t a v a d e v i a j e . Canc ión humor í s t i ca . ( N a d a l / y G a m b o i e n a ) ' 
EDITH PIAF 
acomp. Orquesta 
Dir. Rober t C h a u v f g n y 
Hymne á l'amour. " H i m n o al a m o r " . C a n c i ó n . (Piaf y x M o n n o t ) . C o n los C o r e s de R. Saint-Paul . . . • ! 8 8 8 0 
La p'tiíe Marie. " L a p equeña Mar í a" . C a n c i ó n . (Piaf y j Sfgil Monnot ) ' 
IVETTE GIRAUD 
y su Orquesta 
Comme deux gouttes d'eau. " D o s gotas de a g u a " . CanciÓD. n 
(Larue y Fragna) ( G Y 9 4 9 
Avoir un homme sous son toit. " T e n e r un h o m b r e b a j o ( LaVozdesoAms el t e c h o " . (Plante y Spina) ' 
SUZY DELAIR 
acomp. Orquesta 
Dir . Paul Mis rak i 
Laissez-vous faire. " D e j a d h a c e r " . R u m b a bolero . (Hornez- j y Misraki). De la pel ícula " R o b i n s o n e s a t ó m i c o s " . ( Q y g ^ 
Tu n'peux pas l'figurer. " N o te lo puedes i m a g i n a r " . Slow ( LaYoídísiiAmo fox . (Misraki). D e la pel ícula " R o b i n s o n e s a t ó m i c o s " . 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES ) 
PEPE PINTO, acomp. Orquesta 
y guitarra por P. Martínez 
Recuerdos de la Montaña. Nuevas c reac iones . ¡Molina, 
Al fonso , Tor re s y Cortés) I J^J^ 7 g g 
Azuquita de la caña. Nuevas c r eac iones . (Molina, Al fonso , í LaVszdesnAms Tor res y Cor tés ) ' 
TOMAS PAVON 
acomp. guitarra por Melchor de Marchena 
S o l e a r e s d e S e r n e t a . " T e n g o el gus to t an c o l m a o " . ^ (Cal le jón, Tor res y Casado) . v A A 7 3 6 
B u l e r í a s . " C u a n d o m e e c h e s d e m e n o s " . Creac ión , i LsVozdíiaAmo (Ca l l e jón , Tor re s y Casado) ' 
(NAVARROS) 
PURITA UGALDE "LA RIOJANITA" 
acomp. Orquesta 
Aromas de la Ribera. Pasaca l l e . (Novoa y Lu jan ) . . -1 2 0 4 44 8 
El letrero. Pa sodob le . (Novoa) ' Odeoc 
B A I L A B L E S 
LIA DELBY, acomp. Orquesta 
EL BOMBERITO. G u a r a c h a (Echenique y Gracia) . . i 204.437 
Querida mía. ' T i l a lways love y o u " . Beguine . (Evans) . / OdEoc 
Casablanca. Or ienta l f ox . (Ulmer y Kcger . Adap.: Suárez) . j 
Escala en Victoria. B o l e r o b e g u i n e . (Varel y Bai l ly . > 204.444 
Adap : Suárez) ) 0 t e e B 
ANTON NAVARRO, acomp Orquesta 
204.445 Odeos Canto caribe. Son. (Lecuona) . Te l l a m a b a s Rosario. Bolero . (Larrea) 
RAMON BUSQUETS y su Orquesta 
El gran Reverte. P a s o d c b l e . (Mcnreal) i 204.452 
M a r í a A m p a r o . P a s o d o b l e . (Qui rcga ) / Bdeos 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
del Hote l Savoy, L o n d r e s 
Alma y corazón. " H e a t t and s o u l " . Beguine . (Carmichael ) . i 204.453 
Chica boa. S a m b a . (Burea) J fldscn 
DALVA DE OLIVEIR.A con ROBERTO INGLEZ 
y su Orques t a del Hotel Savoy , L o n d r e s 
Añorado Brasil. "Bras i l s a u d o s o " . (Cl imento) . . . . ^ 204.446 
« Cariñoso. " C a r i n h o s o " . (Pixinguinha) ( Gdsst 
DUKE ELLINGTON y su Orquesta 
Bensonality. F o x t r o t . (Ellington! | C 8879 
Smada. Fox t ro t . (Strayhorn) . Clar inete: J i m m y H a l m i l t o n S a @ a l 
HARRY JAMES y su Orquesta 
Moten's swintj. (Moten). 1 pa r te y c o n c l u s i ó n . . . } C 8874 
S1D PHILLIPS y su Orquesta 
Dardanella. Foxt ro t . (Beroard y Black) i QY 947 
Chicago. Quick-s tep . (Fisher) / LaVo?dsseAiro 
RALPH FLA.NAGAN y su Orquesta 
Sur. " S o u t h " . (Moten, Hayes y Char les) ^ 
Piensa en mi. " I should ca re" . (Cahn. S tordahl y Wes ton) . > . , , Y , , Vocal : Har ry P t i m e y The SiDging W i n d s . . . . ! LaVozdesuAmo 
VICTOR SILVESTER y su Orquesta de Baile 
Luciérnaga. " G l o w f w c r m " . Fox t ro t . (Lincke). 
No puedo creer que te has ido. " I can ' t bel ieve y c u ' r e > 
g o o e " . Fox t ro t . (Parker) j R s í , ! 
C É878 
SEXTETO BENNY GOODMAN 
Se lo l levó el viento. " G o n e w i t h " w h a t " w i n d " . Fox t ro t , \ r^ 0 0 7 c 
(Basie y G o o d w a n ) . . > Real 
Till Tcm special. Fox t ro t . ( G o o d m a n y H a m p t o n ) . . . i 
HUGO WINTERHA.LTER y su Orquesta 
Violines tristes. "B lue v io l in s " (Martin ) 1 QY 940 
Fandango. (Bradford y Perkins) / LaVoidísuÁat 
P E L I C U L A S 
VIOLETAS IMPERIALES 
(Peí. Suevia Films - Cesáreo González). (Arozamema y López) 
LUIS MARIANO acomp. Orquesta 
Dir. J . Henry Rys 
Violetas imperiales. Canción » A A 7 3 9 
Un poco más. Canción f LiVeidesDÁmi 
Milagro de París. Canción i A A 7 4 Q 
Zambra. Canción I LaVozdesüAma 
ROBINSONES ATOMICOS 
(Hornez y Misraki) 
SUZY DELAIR acomp. Orquesta 
Dir. Paul Misraki 
Laissez-vous faire. "Dejad hacer". Rumba bolero . . \ _ 
Tu n'peux pas t'figurer. " N o te lo puedes imaginar". Slow j 
Discos publicados en nuestro Suplemento n.° 5303 
Abeja, La. 
Andre Koste lanetz y 
suOrq M 1 0 0 4 0 
A r a ñ a z o d e l g a t o 
negro. El. 
Sid Phillips y su Orq . GY 9 3 8 
Aurrerá. 
José Luis de la Rica. GY 9 3 6 
Aventuras del querer. 
Pepe Blanco . . . 18 4 . 9 9 6 
C a r m e n M o r e l l y Pepe Blanco . . . 1 9 4 . 9 9 8 
¡ A y , c a r i ñ o d e s g r a -
siao! 
Pepe Blanco . . . 1 8 4 99 6 
Bandera blanca. 
Lia Delby y O r q . . 2 0 4 . 4 4 7 
Canción que cantan 
los angeles. La. 
Mario Lanza . . D A 2 0 1 7 
Cantes de Triana 
T o m á s Pavón . . . A A 7 3 1 
Cariño mío. 
Dolores Vargas . . GY 9 3 4 
C a s e r í o , El. 
José Luis de la Rica. GY 9 3 6 
C l a v e l e s g r a n a . 
R a m ó n B u s q u e t s y 
su Orq 2 0 4 . 4 4 0 
Cosas d e l mar. 
Los Ch imberos . . 2 0 4 . 4 4 2 
C o s i t a s d e l c a r i ñ o , 
Las. 
Dolores Vargas . . GY 9 3 4 
Cosquílleos. 
Ray Martin y su O r q . C 8 8 7 3 
Charme de D o l o r e s , 
Le. 
Luis Mariano . . . A A 7 1 3 
Danza húngara n.° 3 
en fa mayor. 
Orq Bos ton P r o m e -nade A A 7 3 2 
Danza húngara n.° 4 
en f a s o s t e n i d o 
menor. 
Orq . B o s t o n P r o m e -
nade A A 7 3 2 
De Vigo a San Sebas-
tián 
Los Ch imberos . . 2 0 4 . 4 4 2 
Diarios matutinos. 
Real Orq . F i larmó-nica M 15.200 
D i s t a n c i a . 
Rober to Inglez y su 
Orq 
E s c ú c h a m e , m a d r e 
mía. 
El Príncipe Gi tano 
G r a n a d a . 
Mario Lanza . . . 
I m p o r t u n o . 
Ray Martin y su O r q . 
J a m b a l a y a . 
L u c i e a n e Delyle . . 
J e a n n e l a c a n c a n i e r e . 
Luis Mar i ano . . . 
1 8 4 . 9 87 
A A 7 2 8 
DB 21310 
C 8 8 7 3 
P 3 0 1 5 
A A 7 1 3 
Jotas de Ronda. 
C a r m e n M o r e l l y 
Pepe Blanco . . . 1 8 4 . 9 9 8 
Loango. 
Aimé B a r e l l i y su 
O r q . . . . . . . P 5 0 1 4 
Lolita. 
M a r i o L a n z a . . . DB 21310 
Llora mi corazón. 
E d d i e C a l v e r t ( T r o m p e t a ) c o n R. Mar t in y su O r q . C 8 8 7 7 
Magdalena. 
Henr i R e n é y su O r q . GY 9 3 9 
Mambo flamenco. 
N i ñ o de U t r e r a . . A A 7 2 3 
Mano generosa. 
R o b e r t o Inglez y su 
O r q 1 8 4 . 9 8 7 
Mi amor, mi vida. 
E d d i e C a l v e r t 
( T r o m p e t a ) c o n 
R. Mar t in y su O r q . C 8 8 7 7 
Mi cariño es un ve-
lero. 
El Pr inc ipe G i t a n o . A A 7 2 7 
Misterios del querer, 
Los. 
Lia De lby y O r q . . 2 0 4 . 4 4 7 
Muchachas de la Pla-
za de España, Las. 
C o r r a d o L o j a c o n o . 2 0 4 . 4 4 9 
Mujer, La. 
C o r r a d o L o c a j o n o . 2 0 4 . 4 4 9 
Muy enamorado 
Sid Phi l l ips y su O r q . G Y 9 3 8 
Polca pizzicato. A n d r e K o s t e l a n e t z y 
su O r q M 10 .040 
Porrón, El. 
Pepe B lanco . . . . 18 4 . 9 9 6 
Pretensiones. 
Henr i R e n é y su O r q . GY 9 3 9 
Q u é b o n i t o es el 
querer. 
R a m ó n B u s q u e t s y 
su O r q 2 0 4 . 4 4 0 
¿Quieres. . . Puedes? 
A n t ó n N a v a r r o 
V O r q 2 0 4 . 4 3 5 
Quiero mambo. 
N i ñ o de Ut re ra . . A A 7 2 3 
Quiero y no puedo. 
C a r m e n M o r e l l y 
P e p e B l a n c o . . . 1 8 4 . 9 9 8 
Recuerdo a Chacón. 
N i ñ o de U t r e r a . . G Y 9 4 5 
Ronda ya tiene torero. 
El P r inc ipe G i t a n o . A A 7 2 8 
Si me abandonas. 
A i a a é B a r e l l i y s u 
O r q 
L u c i e n n e D e l y l e . . 
F r a n k i e L a i n e . . . 
Soleares. 
T o m á s P a v ó n . . . 
Solera andaluza. 
Niño de U t r e r a . . 
Solo ante el peligro. 
\ i m é B a r e l l i y s u 
Orq . . : . . . 
Luc ienne Dely le . . 
F rank ie L a i n e . . . 
Soy pirata. 
El Pr inc ipe G i t a n o . 
S u Alteza el Pirata. 
El P r inc ipe G i t ano . 
D o l o r e s V a r g a s . . 
Tentacián de amor. 
A n t ó n N a v a r r o 
y O r q . . . . 
T res enamoradas. 
C o r r a d o L o j a c o n o . 
Tu eres mi pasión. 
Mario Lanza . . . 
P 3 0 1 4 
P 3 0 1 5 
C 8 8 7 5 
A A 7 3 1 
GY 9 4 5 
P 3 0 1 4 
P 3 0 1 5 
C 8 8 7 5 
A A 7 2 7 
AA 7 2 7/8 
GY 9 3 4 
2 0 4 . 4 3 5 
2 0 4 . 4 9 9 
DA 2 0 1 7 
IMPORTANTE: En v i r t u d de la O r d e n Minis te r ia l de 10 de j u l i o de 1942, a d e m á s de la a u t o r i z a c i ó n de lo s au to -
res de las o b r a s i m p r e s i o n a d a s , es t a m b i é n i n d i s p e n s a b l e , p a r a t o d a f o r m a 
de e j e c u c i ó n púb l i ca de d i s c o s de la C O M P A Ñ Í A D E L G R A M Ó F O N O - O D E O N , 
S. A. E., la a u t o r i z a c i ó n de d i cha Ü o m p a ñ i a Q u i e n e s p r e s c i n d i e r e n de 
es te r e q u i s i t o e s t a r án s u j e t o s a las s a n c i o n e s que p revén los a r t í c u l o s 46 
y s i g u i e n t e s de la Ley de P r o p i e d a d In t e l ec tua l de 10 de e n e r o de 1879. 
R o g a m o s a los s e ñ o r e s A u t o r e s y Art is tas se s i rvan s e ñ a l a r n o s 
c u a l q u i e r d i f e r enc i a en el t í tu lo de las o b r a s , e r r o r en el n o m b r e 
ve rdade ro o cualquier o t ra equ ivocac ión en que i n v o l u n t a r i a m e n t e 
h a y a m o s p o d i d o i n c u r r i r , la c u a l será rec t i f i cada s e g u i d a m e n t e . 
DISCOS 
Nuestras existencias h a b i t u a l e s 
c o m p l a c e n a todo coleccionista. 
P U E N T E R A Z 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
4-53 -20.600 ej. Q U I N T I L L A Y C A R D O N A , S. 
